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Osnovna škola Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka
U radu se opisuju jezične osobine govora Koritne, sela smještenog sjeve-
roistočno od Đakova. Govori se slavonskoga dijalekta sve više mijenja-
ju pod utjecajem standardnoga jezika. Stare jezične osobine danas čuvaju 
uglavnom stariji stanovnici. Cilj je ovoga rada uočiti osobine slavonskoga 
dijalekta očuvane u govoru Koritne. 
Ključne riječi: Koritna, slavonski dijalekt, posavski govor, govor Koritne
Uvod
Govor Koritne, jednog od sela Đakovštine, ubraja se u govore slavonskoga 
dijalekta ili šokačke govore te u posavski govor, poddijalekt slavonskoga 
dijalekta. Istraživanje je govora Koritne provedeno u nekoliko etapa. Nakon 
snimanja izvornih govornika iz Koritne, snimljeni je materijal analiziran 
s fonetskog, fonološkog, morfološkog, sintaktičkog i leksičkog aspekta. 
Napravljen je i mali rječnik govora Koritne u kojemu se donose očuvane 
tuđice i arhaizmi koji se još uvijek koriste u govoru Koritne. U radu se govori 
i o antroponimima i toponimima zastupljenima u govoru Koritne. Za potrebe 
rada snimana su tri govornika iz Koritne: Janja Korajac (rođena 1930.), 
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Franjka Blažević (rođena 1940.) i Mijo Korajac (rođen 1927.), čiji je govor 
bio osnovom za analiziranje jezičnih osobina govora Koritne. 
Koritna 
Prvi pronađeni zapisi o Koritni datiraju s početka 14. stoljeća. U to se 
vrijeme selo nalazilo u posjedu ivanovaca, a po njihovom odlasku vlasnici 
su mu plemići Bančaji i Gorjanski.1 Kontinuitet srednjovjekovnog razvoja 
prekinut je turskim osvajanjima tijekom prvih desetljeća 16. stoljeća. U 
periodu osmanlijske okupacije u Koritni je živjelo starosjedilačko hrvatsko 
stanovništvo. U periodu borbi za oslobođenje Slavonije dio tog starosjedilačkog 
stanovništva nestaje, a dio biva raseljen. Demografski oporavak započinje već 
1701. godine kada se u Koritnu doseljava šest (6) katoličkih obitelji iz Bosne. 
Iako će se kasniji doseljenici iz Bosne prepoznavati po imenima Bošnjak, 
Bosančić, Bošnjaković i sličnima, glavari prvih doseljenika iz Bosne, pristigli 
u Kešince 1701. godine, bili su: Živko Šamarčević, Josip Lubričanin, Mato 
Andraković, Antun Loparac, Petar Šamarčević i Martin Simić.2
Crkva u Koritni sredinom 20. stoljeća
1 Mirko MARKOVIĆ, Slavonija – povijest naselja i podrijetlo stanovništva, Zagreb, 2002., 231.
2 Isto
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O bosanskom stanovništvu u Koritni svjedoči i prvi popis đakovačkih sela 
nakon oslobođenja od Turaka koji je 1702. godine izvršio tadašnji upravitelj 
dobara Emerik Szadecsky koji je o Koritni zapisao: „Međe ovoga sela ne 
znaju se jer su sadašnji stanovnici prije godinu dana došli iz Bosne te su 
došljaci. Svi su katolici. Dužnosti daju sa selom Semelczy, tj. drže stražu kod 
rezidencije biskupa i s ostalim vojnicima služe oružjem.„3 
Zbog vjernog služenja i iskazane odanosti biskupu Ogramiću stanovnici 
Koritne bili su osloboženi radne tlake i poreza. Upravo ta činjenica bila je 
glavni pokretač useljavanja u mjesto, i to bez obzira što su svi odrasli muškarci 
zbog tih privilegija morali služiti u vlastelinskoj straži. Useljavanje u Koritnu, 
sve do početka 19. stoljeća kada stanovnici gube navedene privilegije, bilo je 
ubrzano, i to ne samo iz Bosne, već i iz susjednih vlastelinskih sela.
3 Stjepan SRŠAN, Naselja u Istočnoj Hrvatskoj krajem 17. i početkom 18. stoljeća, Osijek, 2000., 
161. 
Mještani Koritne u kolu, oko 1950. godine
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U drugoj polovici 19. stoljeća, oko 1860. godine, u pojedina sela, osobito 
ona s boljom zemljom, počeli su se doseljavati Nijemci i Mađari iz Bačke, 
Baranje i Šomođa, ali i Hrvati iz različitih krajeva. U Koritnu je doselilo dosta 
bačkih Nijemaca koji su tu živjeli do 1944., kada su napustili selo i odselili u 
Njemačku. Poslije 1945. godine u Koritnu je doselila i pokoja obitelj iz Dal-
macije i Hrvatskog zagorja.
Godine 1953. u mjestu je živjelo petnaest rodova najstarijih doseljenika 
sa osamdesetak domova i četrdeset kasnije doseljenih hrvatskih rodova sa 
isto toliko domova4. Danas je ona u sastavu općine Semeljci i prema popisu 




Osim četiriju književnih naglasaka, pojavljuje se i akut (~). Akut se redovito 
javlja u određenim kategorijama5: 
1. u jednosložnim riječima, primjerice: jã, tĩ, õn, mĩ, vĩ;
2. na prvom slogu dvosložnih riječi, primjerice: kũtnjak, žũpnik, mlãda, 
stãri, prãvi, mũdri, pẽti, čũvam, trãžim, lãđa, plãća, trẽsla;
3. na zadnjem slogu dvosložnih riječi, primjerice: vodẽ, ženẽ, sestrẽ, 
gorĩ, svjetlĩ se. 
Naglasak prelazi na proklitiku u sljedećim primjerima:
dȍ lakta, ȕ mozgu, zȁ Badnjak, òd pepela, ȕ ambār, ȕ čardāk; zȁ mārvu, 
ȕ čašu, ȕ kući, ȕ zimu, nȁ zemlju, ȍd kuće, nà nogū, pòd noge; ispred imenica 
srednjega roda kao pȍlje, primjerice: ȕ brdo, ȕ blato, ȕ polje, ȕ Đakovo, ù 
selā, ù rebrā, ù proljeće, ù groblje, dò groblja, nà Markovo, nà sunce; ispred 
priloga, primjerice: nȁ suvo.
4 Stjepan PAVIČIĆ, Podrijetlo naselja i govora u Slavoniji, Vinkovci, 1994., 277. 
5 Stjepan SEKEREŠ, „Govor Vuke i okolnih sela„, Zbornik za filologiju i lingvistiku, 2/1970., 272.
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Refleks jata
Samoglasnik ě (jat) reflektira se u govoru Koritne kao i i je. U pravilu, 
dugo ě postaje i, a kratko ě postaje je. Brojni su primjeri koji to potvrđuju: 
a) dugo ě daje i: tîsto, cĩlo, lîpo, mísiti, dvî, vríme, odsíče, sníg, bĩli, 
umíšat, podílit, trĩm; 
b) kratko ě daje je: sjȅme, pjȅsma, podupjèrača, sjȅsti, svjȅtlo, 
nasjȅvače, ȍbjesiti, ȍsjetiti.
Međutim, javljaju se i neki ekavizmi kao što su céli (=cijêli), réšit 
(=rijéšiti). Uočeni su sljedeći primjeri ekavizama: célu jȅsen; ònda õn dòtera 
(= dòtjera); jã sam primétio; ȍterali nas.
Uočava se i postojanje stalnih ikavizama, primjerice u riječima koje 
počinju na prě-, prěd i prěko, npr. prinȍćit, prȉšō, prîko, prȉkjuče, prȉd Bòžić, 
jã se prìpo, prȉmjestit, nȅdilja, prisvúče, sȉkera; da se ȉšla zôb prȉvrtat; 
prisȅlila je u prȅdnju sȍbu; pripovĩdali su, sȉkera.
Ijekavski izgovor ipak je uočen i to u riječima tijêlo, zvijêr, kìjer i 
okrijépiti: da se okrijẽpim, pòpuca tijélo mu; ako njȅka zvijêr odnȅse; ȍnda 
je bȉo kìjer jȅdan. Takav izgovor može se smatrati iznimkom nastalom pod 
utjecajem standardnoga jezika.
Prema nekadašnjem ně- na području posavskoga govora govori se nje 
kao što je u riječima njȅšta, njȅki, njȅkad i dr. Primjerice: njȅkad se mȅtila 
mȁrama, a njȅkad i níje; sȁd su sve njȅka imȅna; njȅkad prȉvrate, njȅkad 
njȅšta, bilo već njeko dôba nòći, òtekla njȅkuda.
Kratko rě obično postaje re kao u sljedećim primjerima iz Koritne: sȉjala 
se rȅpa; pa se rȕkama sa kosĩrom rȅzalo.
Kratko sě obično postaje sje, kao primjerice u riječima sjȅć, sjȅme, sjȅst. 
Uočeni su sljedeći primjeri: tĩ sjȅdneš njõj u krílo; ȍnda se ȕtuca sjȅmena.
Kratko slě postaje obično slje, npr. sljepȍća.
Kratko zě postaje zje, npr. zjȅnica.
Samoglasnik ě uz j daje obično ij kao primjerice u riječima sȉjat, grȉjat: 
lân se sȉjo, sȉjala se rȅpa.
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Samoglasnici
U govoru Koritne dolazi do alternacija samoglasnika:
a) samoglasno r > ro, primjerice u riječi frȍsluk prema književnoj riječi 
pȑsluk;
b) u > o, primjerice: kokȕruz (= kukùruz), krȍmpir (= krùmpir); 
sȕncukret (= sȕncokret);
c) o > e, primjerice: rástevi (= hrástovi);
d) e > o, primjerice: lȍšo (= lȍše), nóžom (= nóžem)
e) u riječi sjerȍta (=sirȍta) samoglasnik i > ě ispred r i dobiva njegov 
refleks je: ȍna se sjerȍta i razbȍlila ȍd otoga; pa se Êva típala 
sjerȍta.
Dolazi do sažimanja samoglasnika:
a) u glagolskom pridjevu radnom ao > –ō, npr.: njézin je dãdo ȉšo 
(=ȉšao); ȉzašo (=ȉzašao); mõj dãdo se slȕšo (=slȕšao); lȅžo (=lȅžao) 
sȁm u krȅvetu; jã se prìpo (=prȅpao); jã sȁm mògo (=mògao) ȕteć; 
kȁd tâj òblak dòšo (=dòšao); ȍnda je pòsto (=pòstao) rȁt; 
b) ao >o i u riječi kàbov (kabao > kabo + v > kabov).
c) oju > –ū, npr.: svȗ (=svȍju);
d) ee > –ē, npr.: svédno (=svejȅdno) se dȍgurale; 
e) ije > –ī, npr.: nĩ (=nije): tô se nĩ vjȅšalo; nĩ tô bílo; tô nĩ bíla od 
Périne stráne vȍda; nĩ se tȏ tàko zválo;
f) ija > –ī, npr.: prȋtelji (=prȉjatelji);
g) oće > o, npr.: ȏš (=hòćeš);
h) oti > o, npr.: pa je õšla nȁ orãnje (=ȍtišla.)
Uočava se i učestalo gubljenje samoglasnika u govoru Koritne:
a) u infinitivu se gubi završno -i, primjerice: stȉćete (=stȉći ćete), mĩ 
ȍstale tȁm nȍćit; ȍni će dõć; njȉja je tȁko lȁgano šȍpat; nemòš õdat; 
vȉdim da će se ȍna otȅlit;
b) gubi se završno i, primjerice: bjȅž (=bjȅži); tȑč u crkvu (=tȑči); 
donȅsemo kȕć (=kȕći);
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c) u prijedlozima se gubi završno i, primjerice: dõće đéko kao ràd nas 
(=ràdi nas); õn pȍšalje mãmu rȁd mene.
d) samoglasnik se i gubi u sredini nekih riječi, primjerice: tõlko 
(=tolìko), vȉdla (= vìdila od vȉdjela). Zabilježeni su primjeri: kõlko 
sam vȍzova istȍvarila đȅtelne; kõlko krûvā, tõlko lȉtara vodẽ; tȏ je 
tõlko pȁdala kȉša; vȉdiš kõlki oblȁčina; ȉšli pjȅšce; ȕžna;
e) samoglasnik u gubi se primjerice u ûjtru (= ȕjutro): na Ȕskrs ûjtru, 
f) samoglasnik o gubi se u riječima nû (=ònu), nȃj (=ònaj): nȁ nū 
strânu, stào nà naj bȅnt; tȁmo ù ne Požàrike; i vȁk (= ovàko) ȉmam 
strâ;
g) samoglasnik e u riječi Elizȁbeta: za Lizȁbetu, prȉje se Lizȁbeta 
slȁvila.
Razvijanje sekundarnih vokala događa se primjerice u riječima ȍtaj ili 
ȍti (= tȃj): ȉz ote nȁše ȍvčare; s ȍtom sikèricom; s ȍtim škrȁkljama; s ȍtim 
drȕmom. 
Suglasnici
Završno l u glagolskom pridjevu radnom prelazi gotovo uvijek u o, te se 
govori, npr. dȁo, plȅo, mȉslio itd. U drugim riječima, osim glagolskog pridje-
va radnog, l obično na kraju riječi ne prelazi u o te se govori npr. sȏl, stȏl, 
pȅpel, kȉsel itd. Zabilježeni su sljedeći primjeri: pȍkupi se sȁv pȅpel; ȉšlo se 
kúpit sȍli; a jã vrȅl.
Starije al reflektira se kao ov u riječima pòsov, kàbov: ȍnda se mȅtne u 
kàbov vodẽ; il u kàbov da se lãdi.
U govoru Koritne dolazi do alternacija suglasnika b i v, v > b u riječima 
stranog porijekla, npr. u riječi kȉrbāj (= kȉrvaj): kȉrbaji su se slȁvili.
Suglasnici l i n ispred samoglasnika i ponekad prelaze u lj i nj, primjerice 
gnjízdo (= gnijézdo), šnjȉta (= šnȉta): uzẽt pa mètit u gnjízdo, bilo gnjízdā vȁz-
dan; tȁm smo ȉmali kȍljebu u Požàrikama; prȉd kȍljebom smo ȉmali kokoší-
njac; a jã nȁmažem šnjȉtu krȕva. Suglasnik l može u govoru Koritne prijeći 
i u suglasnik lj ispred samoglasnika e: kòljeba (= kòliba), kȕljen (= kȕlen).
Sibilarizacija se obično ne provodi, govori se npr. u rúki, na nȍgi, jȁstuki. 
Zabilježen je sljedeći primjer neprovođenja sibilarizacije: bíli ko vojníki; 
dãdo bio u vójski vȁld.
Glas s ispred nj prelazi u š, npr. š njȅga, š njĩm itd.: tȍvarile ȕvik š njíme, 
a u riječi pȍtlje prelazi u t.
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U govoru Koritne djelomično je provedena najnovija jotacija, primjerice 
u riječima: trôje đecẽ (= djèce); ȍnda su ȍni sjȅdili dok su ćȅli (= htjȅli); đȅ 
je (= gdjȅ je); dȍbro da tâ kòbila ćȅla (= htjȅla) vũć; da nĩ vas đȅgod; žđȅle 
(= zdjȅle); đȅver (= djȅver); đȅtelina (= djȅtelina). No, zabilježen je i primjer 
u kojemu ona nije provedena: ȍnda õn dòtera (= dòtjera) ȉz Ragljevca tȁm. 
Prema nekadašnjem *stj najčešće se izgovara št, ponekad i šć. Zabilježeni 
su sljedeći primjeri: tàko je dòpušto da se divãni; nẽće pȕštat; mĩ otpũšćamo; 
napũšćamo pȍložaj; ȍna je nâjviše otpáštala zȁ mene.
Do razjednačivanja je došlo u riječi gȕvno (=gúmno): kȁd je dòšla mašìna 
na njîvo gȕvno.
Do depalatalizacije je došlo u sljedećim primjerima: vȁlda (=vȁljda), 
dȍle (=dȍlje): níje ȍnda bȁš se vȅliko nȉ pèklo vȁlda; a ȍno se mȅtne dȍle.
Razvijaju se i sekundarni suglasnici. Primjerice, n ili m umeću se usred 
riječi kòmendija (=kòmedija), prȁmđed (=prȁdjed), zbìljam (= zbȉlja) nẽmaš 
pȁmeti. 
U govoru Koritne nema glasa h. On je zabilježen samo u riječima práhu 
i ȉspohovalo: kao da je bio u sãmom práhu i ȍlovu; mȁl se ȉspohovalo od 
pȉlčeta. Glas h može biti:
a) potpuno izgubljen, primjerice u riječi grĩ (=grìjeh), vȁtat (= hvȁtat), 
uvȁtio (=ȕhvatio). Neki od zabilježenih primjera s izgubljenim 
glasom h su: na svȁki krȕ; ȕmije se sa lãdnom (= hlâdnom) vodõm; 
kȁd se oládi (= òhladi); nĩ bílo lȁdnjače (= hlȁdnjače); tô nȁm je 
bíla nâjbolja rãna (= hrána); ȍnda smo njȉja rãnili (= hránili); grȁ 
(= grȁh); máune (=mȁhune); narãnila (=nahránila); nèmoš õdat 
(= hódati); bíla je ko snã (=snáha); zà Dove (=Duhove); oko òni 
bàgrama (= ònih); ȍklice (= hȍklice); 
b) može prijeći u f, kao primjerice u zabilježenoj riječi: fála (=hvála).
c) može prijeći u j ili v, npr. u riječima: kȍ sũvi koláči; nísmo mĩ kȕvali 
tȁmo; njȉja nẽma; bíla je vȅć glúva; nȁ gravu; pȁ me ȕvati; iskujívale 
u kȍtlušama; kȕvo bĩli grȁ; plȅjani su bíli tanjúri; njègova snȁja je 
dònila kolãč;
Osim suglasnika h, uobičajeno je i gubljenje drugih suglasnika, primjerice:
a) suglasnika v, npr. brȅska (= brȅskva), čȍjek (= čȍvjek), õn je bȉo 
stàriji čȍjek; 
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b) suglasnika n, npr. kȍmbaj (= kȍmbajn): vȑšilica bíla, ne kȍmbaj;
c) suglasnika p, npr. tȉca (= ptȉca): ȉz ote nȁše ȍvčare tȉca mãla ìspala;
d) suglasnika l, npr. blàgosov (= blàgoslovu): blàgosov mi je dãdo i 
mãma dáli.
e) suglasnik d ispada iz suglasničkog skupa ds, primjerice: osĩcāmo (= 
odsĩcamo), 




Za tvorbu padeža imenica muškoga roda a-vrste u govoru Koritne služe 
sljedeći gramatički morfemi:
Tablica 1. Gramatički morfemi u sklonidbi imenica muškoga roda a-vrste
JEDNINA MNOŽINA
N -ø/ -o -i
G -a -ā / -iju
D -u -ima
A -ø / -a -e
V -e / -o / -u -i
L -u -ima
I -om / -em -ima
Neki od zabilježenih primjera za navedene gramatičke morfeme:
Nominativ jednine: bȁš je svanútakø bȉo; tâj njȅki pãšnjakø bȉo; kȕvo 
je se bĩli grȁø; svîtø tô znȁo prȉje; kȍmpirø; bȕde govedãrø; svinjãrø bȕde; 
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Genitiv jednine: ȕteknem dȍ zida; prȍsimo krȕva; ȉšli kòd svîta; umĩša 
se kokȕruza, jȅčma; do jèdnog kríža; mõga koršȍvića; kȁd nẽma vitrijóla; da 
nȅ bude krȕ òd pepela; 
Dativ jednine: vózalo dòktoru; prĩđemo mĩ Dȕnavu; mõm brȁtu kũpi; 
dálo se kûmu i stãrom svȁtu; đȅveru se mȅtilo; 
Akuzativ jednine: pȁ mȉ mȅtala lãdni òblogø; nà taj grȁø; u jȅdan por-
cijõnø se mȅtne; mȅtne se tàko u krĩžø; mȅtne se u kàbovø vodẽ; ȉmali smo 
špȍretø; dònili dȕkatø;
Vokativ jednine: fála ti, Bȍže; 
Lokativ jednine: po govóru sȁm prȉpozno; sȉgraje se na pútu; jedampũt 
u mjesẽcu; rȕbine smo u kanálu práli; tũd na sokáku; bílo sve po rédu; vjȅ-
silo u ȍdžaku;
Instrumental jednine: sa ȕčiteljem; s ȍtim drȕmom; pòkrije se sa stõlj-
njakom; štrúdla sȁ sirom; prȁcne mȅdom; pa se rȕkama sa kosĩrom rȅzalo; 
sa plȉšom cȑvenim.
Nominativ množine: bàgrami su tî bili ònak tànki; gròmovi pùcaje; 
sprȅme se mȍmci ȕ gaće; sòkaci nísu ȉmali imȅna; plȅjani su bíli tanjúri; 
špȍreti su bíli jȍš kȁd sam jã bíla
Genitiv množine: okomòtaje se oko òni bàgramā; to mõra bȉt sve isjȅ-
čeno o tī gròmovā; bílo je svakàki lĩpi ȍni koturóvā; bílo je i plèjani njȅki 
šporetóvā; ȉmam jã mučèni koláčā; 
Akuzativ množine: oni su ìmali svínjceve; zna ȍvaj divãnit svakàke jȅ-
zike; za svéce; koláče za Lizȁbetu; tô se tȁk mȅtne u snȍpiće; tũd smo mȅtali 
tanjúre; dãdu nôvce; snãšamo u kȑstove; 
Vokativ množine: mȍmci; 
Instrumental množine: s ȍrasima.
U vokativu jednine dolazi nekad –u umjesto –e, npr. svîtu.
U instrumentalu jednine uobičajeni su gramatički morfemi –om ili –em. 
Dok u standardnom jeziku imenice koje završavaju na nepčani suglasnik ima-
ju u instrumentalu jednine gramatički morfem –em, u govoru Koritne često 
dolazi -om iza nepčanog suglasnika, npr. sa plȉšom cȑvenim; nóžom (=nó-
žem).
Imenice kojima osnova završava na k, g ili h u množini imaju nesibilizi-
ranu osnovu, primjerice: vojníki, ali govori se ponekad c, z i s umjesto k, g i 
h, npr. opȃnce (=opânke), đáce (=đáke), ȍrase (=ȍrahe), jȁstuce (=jȁstuke). 
Zabilježeni su primjeri: mõrala je ȉmat jȁstuce; tâj je dosȅlio gȍre jȁstuce; 
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nísam ȉmala tê jȁstuce gȍr.
Neobičan genitiv množine uočen je kod imenice krȕ. Osim genitiva mno-
žine krùvova, zabilježen je i oblik u genitivu množine krûvā koji je vjerojatno 
nastao na sljedeći način: gubljenjem suglasnika h u riječi krùhova došlo je do 
stezanja samoglasnika, uo > u = krûvā.
Imenica Seméljci izgovara se u Koritni Semẽlci. Lokativ te imenice nema 
u Koritni gramatički morfem –ima, nego se izgovara u Semẽlci. Uočeni su 
sljedeći primjeri: ȍnda se ȉde prošéncija u Semélce; u sȅlu, u Semẽlci; níje ni 
bílo dòktora u Semẽlci; ali kaže se dvî prošéncije smo ȉmali tȁk do Semẽljaca.
Vrlo je česta uporaba duge množine. U standardnom hrvatskom jeziku 
dugu množinu imaju jednosložne riječi, primjerice dom – domovi, sin – sino-
vi, dok je kratka množina za jednosložne imenice stilski obilježena. U govoru 
Koritne duga se množina rabi i u višesložnim riječima u kojima duga množi-
na nije uobičajena, primjerice uočena je duga množina u riječima: svínjceve, 
koturóvā , špȍretovi, šporetóvā , pjȅtlovi. 
Za tvorbu padeža imenica srednjega roda a-vrste u govoru Koritne služe 
sljedeći gramatički morfemi:
Tablica 2. Gramatički morfemi u sklonidbi imenica srednjega roda a-vrste
JEDNINA MNOŽINA
N -o / -e -a
G -a -ā
D -u -ima
A -o / -e -a
V -o / -e -a
L -u -ima
I -om / -em -ima
Neki od zabilježenih primjera za navedene gramatičke morfeme:
Nominativ jednine: vríme se razvremènilo; bílo kišȍvito ljȅto; pȍspe se 
tô zȑno; nȍsi se posvećẽnje; ȕmoči se tô omélo ȕ vodu; zválo se zjálo; tȅle 
unũtra; 
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Genitiv jednine: prȍsimo mlíka; ȍnda se ȕtuca sjȅmena; umĩša se žȉta; 
mȅtne se ûlja; od brȁšna; ȉspohovalo se od pȉlčeta; mȅtneš plȁvila
Akuzativ jednine: pa je õšla nȁ orãnje; mètit u gnjízdo; na njîvo gȕvno; 
pa se mȅtne nà sunce; ȉmali smo omélo; ȉmali smo ogȑtalo; jȍš sam bíla díte; 
ȉšlo se na písmo;
Lokativ jednine: túde u sèlu; brȁšna si ȉmala u ȍknu; nȁpravi taranẽ na 
mlíku; ȉšla pȍ tom blȁtu õdat; 
Instrumental jednine: prȉd tàkim svjȅtlom; sȉjemo sa sȉtom; ȍnda s ȍtim 
omélom; pa s jâjetom rèzanci; 
Nominativ množine: vèlika jȅla; ûža; 
Genitiv množine: bilo gnjízdā vȁzdan; ȉz tî sêla; prȉko kojekàki mjêstā; 
bílo je svakàki iménā; pa nalũpaš jájā; nȁmeće se úžā; džȅd dȁo bȕrā; 
Akuzativ množine: njȅka imȅna; stȅremo ũža;
Instrumental množine: ònako sa krĩlima.
U govoru Koritne izgovara se ȕveta (= ȕha). 
Iako se imenica dôba u standardnom jeziku rijetko upotrebljava u ge-
nitivu, u govoru Koritne učestala je njezina uporaba u genitivu u sljedećem 
primjeru: đȅ si do tô dôba.
Za tvorbu padeža imenica ženskoga i muškoga roda e-vrste u govoru Ko-
ritne služe sljedeći gramatički morfemi:
Tablica 3. Gramatički morfemi u sklonidbi imenica  
ženskoga i muškoga roda i-vrste 
JEDNINA MNOŽINA
N -a / -o -e
G -e -ā / -i / -iju
D -i -ama
A -u -e
V -a / -o -e
L -i -ama
I -om -ama
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Neki od zabilježenih primjera za navedene gramatičke morfeme su:
Nominativ jednine: tȉca mãla ìspala; moja mãma plȁče; mȅtne se ôrma; 
ȍnda bȕde ìgra; drȕga nȅdilja u mjesẽcu; tȁm đȅ je Jȍžikina kȕća; zapãli se 
tâ žíga; pèkla se mȁslenica; dãdo mõj; Máto, Míjo, Đúro, Fránjo, Péro; đéko 
i njègov dãdo õšli u rèzonicu; 
Genitiv jednine: ȉz ote nȁše ȍvčare; kȁd vìdim zmîju sa lénije; bílo vodẽ; 
slȁnine ȍni nísu bȁš ȉmali; ȍd njeke lȉvade; vȉše nẽma nȉ igrẽ; iz polȍsmake; 
bílo je čórbe od jȁbučica; do zíme šȍpamo pȁtke; tȁm si nȁpravili mȁlo ba-
ščicẽ; od Pére Bláškovog; 
Dativ jednine: mlãda mõra svȅkrvi sjȅst u krílo; prȁvile pèrine đȅci; ne 
mȍgu đédi bȁš nȍsit;
Akuzativ jednine: õn dòtera ȕ šumu; ponèse sikèricu; u kòljebu; na 
sȉniju se mȅtne; õn ȍde u jèdnu ȁvliju; u prošénciju; ȉma rũčkicu; ȕ žđȅlu 
mȅtnu; dònili dȕkat za kȁparu; 
Vokativ jednine: mâmo, jã tô néću vȉše rádit; Jânjo, ȍćeš jȅst; séko, pa 
tĩ nẽmaš pȁmeti;
Lokativ jednine: jã ìdem po léniji; tô mõra bȉt u tòploj sȍbi; na mȍtki 
jèdnoj; pò šumi su níle; sjedĩmo na klȕpčici; dãdo je bȉo ȕ kujni; u zlȁtari; 
ȍna u šámiji; 
Instrumental jednine: ȍna mȑdnila sa glávom; s otom sikèricom; sa 
zâklasom; sa lãdnom vodõm; minicõm; prȉd kȍljebom; ȍstanem kȍd kuće sa 
đecõm; tȁko se prálo sa pràkljačom
Nominativ množine: tê se žȅne nȅ daje; cȕre se ȅto tȁk zȁbavljaje; nâj-
prije se lȅpinje mȅtnu; njȅkad prȉvrate; đȉgerice bȕdu vȅlike; máune; sȍvure 
pjȅvaje; dȍle su bíle kastróle;
Genitiv množine: ȉsto bílo rùpačā vèlikī; bȕde jȍš kãjsijā, tûnjā, vȉšanjā; 
sȅdam nèdiljā; čórbe od jȁbučicā; tȁmo ȉsto bílo i pûrā; krpā za brȉsat rûke; 
nȁeklala sam tî pònjavā; ìzmeđu nògiju;
Akuzativ množine: pȁtke smo ȕ jesen šȍpali; mȅtnemo nà te nȁčve; 
ȉzvode smo mȅtali mȑkvu i pêršinu; 
Lokativ množine: žȅne nam nȍse jȅst u kórpama; níje ȍnda bílo u lȁd-
njačama mêsa; nà jabučicama rȅzanaca; iskujívale u kȍtlušama; tô je bílo u 
knjȉgama; ne mȍgu stȍjat na nȍgama;
Instrumental množine: bílo je cíglama stȁze; tô se čȕpalo rȕkama; s 
vèlikim čȉpkama; divãnimo sa žȅnama; zagrãde sa pȍnjavama.
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Imenica mȁti u Koritni se izgovara u nominativu jednine kao mȁt ili 
mȁter, u oba oblika deklinira se: G mȁtere, DL mȁteri, A=N, I mȁterom, dok 
vokativa obično nema: tvoja mȁt tȅbe nẽće nȉkad naȕčit; ȍne pȍsjedaje mȁte-
re pa čȅkaje da se ȉde kȕć. Uobičajeniji je oblik mãma. 
Prema nominativu množine imenica ženskoga roda e-vrste koje imaju 
gramatički morfem –e, imenice srednjega roda ȍko i ȕho izgovaraju se u no-
minativu množine ȍče i ȕše prema standardnom nominativu množine ȍči i 
ȕši. 
Neobična je tvorba naziva za stanovnike Koritne. Iako bi pravilan naziv 
bio Kòritnjani, stanovnici ovoga sela sebe nazivaju Kȍrićani, a tako ih nazi-
vaju i stanovnici okolnih sela. Riječ Kȍrićani nastala je dodavanjem nastavka 
–janin na pokraćenu osnovu riječi te provođenjem jotacije, Korit + janin = 
Korićanin.
Prema djȅd govori se hipokoristik đéko, a osim imenice òtac govori se i 
dȁda te dádo.
Neke imenice muškoga roda koje završavaju na gramatički morfem –a, 
sklanjaju se u govoru Koritne kao imenice e-vrste, primjerice imenice N Mȁta 
G Mȁte , N čȉča G čȉče.
Tablica 4. Gramatički morfemi u sklonidbi imenica ženskoga roda i-vrste
JEDNINA MNOŽINA
N - ø -i
G -i -ī
D -i -ima
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Zabilježeni primjeri za navedene gramatičke morfeme su:
Nominativ jednine: klâs se završávala; vũkla se žâr nȁpolje; ako njȅka 
zvijêr odnȅse; ȉšla se zôb prȉvrtat; 
Genitiv jednine: pȁtke ne bȕdu dò jeseni; vȅć kòje dôba nòći; umĩša se 
zôbi; dò po nȍći njȅkada; ȉšlo se kúpit sȍli; tũd smo mȅtili bùradi;
Akuzativ jednine: ȍnda smo pȁtke ȕ jesen šȍpali; cĩlu nôć; ȉšli su pot-
ljepódne zôb prȉvrtat; 
Akuzativ množine: pȍtlje smo kúpili stvâri.
Imenica i-vrste kȍkoš u Koritni se u nominativu množine izgovara i kȍko-
še (pored uobičajenog kȍkoši). Genitiv množine imenice kȍkoš također se 
poveo za imenicama a-vrste pa se pored uobičajenog kokóšī čuje i kokóšā. 
Uočeni su sljedeći primjeri: ȍnda se tô dãje kokȍšma; ne vãbe se kòkoše; 
kȍkoše zȁklali; pa smo ȉmali kokóšā tȁmo. 
Glagoli
U govoru Koritne nisu uočeni futur drugi, glagolski prilog sadašnji te 
glagolski prilog prošli iz čega se može zaključiti da se ti glagolski oblici ne 
upotrebljavaju u govoru toga sela.
Neki glagoli koji u standardnom jeziku nisu povratni, u govoru Koritne 
jesu, primjerice glagoli dȍspjeti se, nȍsiti se, némati se, slȕšati se. Zabilježeni 
su sljedeći primjeri: vȁl néću bȁš se jã dȍspjet; kȍ nȁše Švȁbice što se nȍsile; 
ȍni su se jâko slȕšali; mõj dãdo se slȕšo sa čȉč Mátom Kúnom.
Često se upotrebljavaju glagoli u kojima se radnja ponavlja ili traje dugo, 
primjerice: donãšat, razìlazit: štȁs tĩ nadovláčila; jã sam se kod mõg dãde 
narádila, natȍvarila i sijȇna i svȅga.
Česta je uporaba svršenih glagola koji počinju s po-, primjerice: jã nȅ 
znam đȅ smo svi i pȍsjedali; ȍnda se tȁko porazrezĩva; ȍnda se pozȁtvaraje 
zjãla; ȍnda se pȍvadi; ȍnda se pȍmeće krȕ; lîpo se cȕre posprĩmaje; kȁd 
posnãšamo kȑstove.
Infinitiv
Završno i u infinitivu obično otpada, primjerice: umr̃t, ȕvatit, mètit, vȉđet, 
prȉmjestit, sagẽt, uzẽt, pokãst, ȕteć, gŕmit.
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Glagoli prve vrste, šestoga razreda6 govore se bez korijena ije, primjerice 
govori se umr̃t prema standardnom obliku ùmrijeti, razdr̃t prema standar-
dnom ràzdrijeti, proždr̃t prema standardnom pròždrijeti. Zabilježen je sljede-
ći primjer: mȉsli su môji da ću umr̃t.
Glagoli druge vrste7 izgovaraju se u Koritni na -niti umjesto na -nuti, 
primjerice izgovara se mètnit, mȑdnit, krénit, brȉnit, skȉnit. Zabilježeni su slje-
deći primjeri: ònda sam krénio ȕ školu; mètnili smo ôvce; a ȍna mȑdnila sa 
glávom; zâklasu skìnili. 
Glagoli treće vrste, prvoga razreda8 izgovaraju se ikavski, primjerice iz-
govara se žȅlit prema standardnom obliku žȅljeti, vȍlit, bȍlit, vȉdit, donĩt, pri-
povĩdat, vȑtit. U nekih glagola te vrste uočen je ekavski izgovor, primjerice 
izgovara se dȍterati prema standardnom obliku dȍtjerati. Zabilježeni su slje-
deći primjeri takvih glagola: nísmo je vȉše ni vìdili; tȁko smo mĩ to prožívili; 
jã sam tô jâko vȍlila jȅst; ȍna se i razbȍlila; tȁmo je ȍnda žívila; dònili dȕkat 
za kàparu; njègova snȁja je dònila kolãč; tô si svȅ mõrala donĩt.
Prema infinitivu pȍčinjati iz standardnoga jezika govori se u Koritni infi-
nitiv pȍčimati. Pored vȉdit, često se izgovara i infinitiv vȉđet (= vȉdjeti).
Glagoli na –rivati, primjerice istovarívati, izgovaraju se u Koritni na –
rljat ili -rljivati, primjerice istòvarljat ili istovarljívat. Zabilježen je primjer: 
pa se istòvarljo.
Glagol se mȉsliti u Koritni rabi i kao povratni glagol pa se izgovara pri-
mjerice mȉslim se u značenju razmišljati o nečemu. Umjesto glagola ugúšiti 
izgovara se utúšit, primjerice: nȅk se brȉnem da nĩ vas đȅgod utúšila tâ kȉša.
Prezent
Prva osoba jednine prezenta glagola mȍći izgovara se mȍžem prema stan-
dardnom mȍgu: jel mȍžem prȉmjestit lȅtve. Od standardnoga jezika taj se pre-
6 U prezentskoj osnovi imaju korijenske morfe na r i lj, a u infinitivnoj na rje/re, prema: Hrvatska 
gramatika, Eugenija Barić, Mijo Lončarić i dr. Zagreb, 2005., 254.
7 Glagoli s morfom na nu (nuti) u infinitivnoj i morfom n u prezentskoj osnovi.
8 Glagoli na –eti i glagoli s osnovom na lje, nje i re.
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zent razlikuje i u drugoj osobi jednine u kojoj se često izgovara môš umjesto 
mȍžeš: pȕri prȁšina nemòš õdat.
Prema infinitivu sjȅć, prezentski oblici imaju ikavski izgovor: síčem, sí-
češ, síče: õn sȁm sikèricom síče; i odsíče ònako prût. 
Prema nastavku –aju u trećoj osobi množine prezenta glagola pete vr-
ste, u Koritni glagoli te vrste dobivaju nastavak –aje, primjerice izgovara 
se okomòtaje se, pȕcaje, nȅ daje se, fŕcaje. Zabilježeni su sljedeći primje-
ri: okomòtaje se oko òni bàgrama; sȁm fŕcaje grâne; nȅ daje da nam dãju 
jȅst; sȁd ȉmaje i ȍni imȅna; ȍnda se pozȁtvaraje zjãla; ȍni se nȅ slušaje; ȍne 
pȍsjedaje mȁtere pa čȅkaje da se ȉde kȕć; lîpo se cȕre posprĩmaje.
Neki glagoli imaju prezent potpuno različit od prezenta u standardnom 
jeziku:
a) prezent glagola glȅdati ima prezentski nastavak –jem i glasi 
glȅđem, glȅđeš, glȅđe, koje je nastalo jotacijom gled+jem=glȅđem. 
Zabilježeni su primjeri: glȅđem za mòjim óvcama; kȁk jã glȅđem; 
ȍna ȉzašla pa glȅđe. 
b) prezent glagola pȁsti u govoru Koritne glasi spádem, spádeš, spáde, 
a tako je i u nekim glagolima složenim od glagola pȁsti (dopádem, 
ispádem): mȍže kògod i spȁst; 
c) prezent glagola pòčeti u govoru Koritne glasi pȍčmem, pȍčmeš, 
pȍčme. Zabilježen je sljedeći primjer: kad pȍčme ponèdiljak. 
d) pored mȅtnem, mȅtneš, mȅtne govori se i mȅtim, mȅtiš. Zabilježeni 
su sljedeći primjeri: òrasa se mȅtne na sȉniju; mètnili smo ôvce pȍd 
ovčaru; ȕ čašu se mȅtne vodẽ; đȅveru se mȅtilo nà vrat; šta j mȅn 
bílo mȅtit plȕg.
Glagoli na –ivati imaju u prezentu nekih glagola nastavak –ivam, npr. 
noćĩva, izrađĩva.
Aorist
Aorist je očuvan u govoru Koritne. Uočeni su primjeri aorista: rȅkō, pró-
đe, stȁdoše, sníđe, pȍkupiše, pȕče, ȍdoše, stȁdoše kràj prózora; jedampũt nȁs 
pòkupiše; pȕče njȅko vȅliko òružje.
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U prvoj i drugoj osobi množine aorista nekih glagola izgovara se na-
stavak –šmo i –šte (prema standardnim –smo i –ste), primjerice: òdošmo (= 
òdosmo), òdošte (= òdoste). 
Perfekt
Perfekt je najučestalije vrijeme za izricanje prošlosti. Uočava se učestala 
uporaba krnjega perfekta, odnosno glagol bȉti često je izostavljen iz rečenice 
u govoru Koritne, govori se samo glagolski pridjev radni, što je vidljivo u 
primjerima: Zíma, zatvòrili nas u štȁbske vagóne, ozẽbli, ona ìzašla ná ulicu 
pa glȅđe, a znȁla divãnit po nȁški; a jã bôs, skȉnili mi čȉžme; dȍlazili jȅdni 
drȕgima; mȍja mãma jâko znȁla šȍpat gȕske, ȍna nȁma jedampũt šȍpala. 
Pluskvamperfekt
Uočeni su sljedeći primjeri pluskvamperfekta: pȁ sam se bȉo jâko raz-
bȍlio; bàja Àndrašev bȉo je čúvo svînje.
Futur prvi
Futur se prvi upotrebljava u govoru Koritne, primjerice: ću umr̃t, ćeš 
ȍzdravit, ću se sagẽt, ću ȕvatit, ću zatvòrit, pozȁtvaraćemo, ćemo spávat.
U govoru Koritne, kao i u standardnom jeziku, kada infinitiv na –ti dolazi 
prije pomoćnoga glagola bȉti, provodi se jednačenje po mjestu tvorbe i izgo-
vara se pȍbiće, ȕvatiće, pozȁtvaraćemo. Za razliku od standardnoga jezika u 
kojemu infinitiv na –ći zadržava krajnje –i ako se nalazi ispred oblika pomoć-
noga glagola bȉti, npr. dôći ću, u Koritni se to krajnje –i gubi pa se izgovara 
npr. dõću, ȕteću (=ȕteći ću).
Imperativ
Prva osoba množine imperativa tvori se pomoću ȁjd, ȁjmo ili ȁjdemo, 
primjerice: ȁjd kȕć; ȁjde òpet nȁtrag; ȁjde kȕć vȅčerat; ajde tĩ Jânjo kod 
mene.
Osim pomoću ȁjd, ȁjmo ili ȁjdemo, imperativ se tvori i pomoću nȅka: jã 
i bàka Stána, nȅk mĩ bȕdemo tȁmo. 
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U standardnom jeziku uobičajeni su nastavci –ij, -ijmo, -ijte, a u Koritni 
se govori –i, -imo, -ite, primjerice: nȁpi se (= nȁpij se), popìte (= pòpijte), 
pìte (= pìjte).
Glagolski pridjevi
Neki od zabilježenih glagolskih pridjeva radnih su sljedeći: õn dòšo s 
jednõm kòbilom; đéko móro ȉć; õn s jednĩm divãnio; níje prȉje se bȁš rȉba 
prȁvila; dok se nĩ ȕdala; tô se vȅčeralo; apsolȕtno nije pròkislo; već čèkali 
tõlku kišȕrinu; to se prìje prȁvile kȁmare.
Prema glagolskom pridjevu radnom muškoga roda koji u standardnom 
jeziku ima nastavak –ao, primjerice dȍšao, ȉzašao, u Koritni se taj nastavak 
–ao steže u –o pa se izgovara: mõj dãdo se slȕšo; ȍnda je pȍslje dȍšo; tȁko 
sam jã lȅžo; õn je čũvo ôvce; jedampũt sam ìstero ôvce; jã sȁm mògo ȕteć; 
kȁd tâj òblak dòšo; ȉgro se ònaj mađárac. 
Zbog ukidanja zijeva ponekad se umeću suglasnici j ili v između –ao kao 
što je npr. u riječi stȁvo (=stȁo): stȁvo tȁk, podbòčio se na mòju kùku; kȁko je 
kȍ ćȅvo (=ćȅo, htȉo). 
Prema standardnom glagolskom pridjevu radnom ȍtišao, ȍtišla, ȍtišlo 
govori se u Koritni õšo, ȍšla (pored õšla), õšlo: đéko i njègov dãdo õšli u 
rèzonicu; pa je õšla nȁ orãnje.
Glagolski pridjev trpni najčešće završava na –t, -ta, -to. Brojni su primjeri 
za takvu tvorbu: sprȅmita (= sprȅmljena), ȍrušit (= ȍrušen), vr̃šito (= vȓšeno): 
Àndrašovo gȕvno isto još nije vr̃šito; bíla sprȅmita kȍ nȁše Švȁbice što se nȍ-
sile; môst nije bio ȍrušit; tê su kȕće tȁm sȁd nȁpravite; ȍnda su tȁm bíle ȍne 
sîlvije narẽdite čȅtir; mõrala si ȉmat ȍtarak ȍbjesit ȕ kujnu.
Pasiv
Pasiv se upotrebljava u govoru Koritne. Uočeni su sljedeći primjeri pasi-
va: tê su kȕće tȁm sȁd nȁpravite; ȍvo su sȁd eto nȍve kȕće prȁvite; kònoplja 
se sádila; mȅtne se kȍra; níje prȉje se bȁš rȉba prȁvila; mȅtne se ôrma; kúpila 
se njȅm kȕća.
Vrlo su česte u pripovijedanju bezlične konstrukcije: onda se ìšlo sȁm 
čètir gòdine u òsnovnu škôlu; đȅ se pȕca; umĩša se kokȕruza, jȅčma, žȉta i 
zôbi; na Sȑce ȉsusovo se ȉšlo u Semélce; mȍže se pȉt vȍda; mĩsi se; đȅ se ložĩ.




Sklonidba osobnih zamjenica jâ, tî, ôn, òna, òno, mî, vî u govoru Koritne 
ista je sklonidbi tih zamjenica u standardnom jeziku. Razlika je u jedino u na-
glasku te u trima padežima. Osobne se zamjenice u Koritni obično izgovaraju 
kao jã, tĩ, õn, mĩ, vĩ. U instrumentalu jednine osobne zamjenice jã govori se 
sȁ mnjom, dok se u standardnom jeziku govori sȁ mnom. U dativu jednine tih 
zamjenica u Koritni se često gubi završno i pa se izgovara mȅn, tȅb, njȅm. Za-
mjenici òna u dativu, lokativu i instrumentalu u nekim se primjerima dodaje 
navezak e, primjerice: do zíme bȕde na njóje; đéko je bio s njóme.
Sklonidba osobne zamjenice òni u Koritni razlikuje se od njezine sklo-
nidbe u hrvatskom standardnom jeziku i izgleda ovako:
Tablica 5. Sklonidba osobne zamjenice òni
N òni
G njȉja, njî, ȉ
D njȉma, ȉm




U genitivu i akuzativu zamjenice òni izostavlja se završno –h, primjerice: 
ȍtale ȉ vȍdi (=ȉh vȍdi). Uočeni primjeri za sklonidbu osobne zamjenice òni 
su: jã stálno oko njȉja obȉlazim; jã bȑže ȍdem rȁd njija; ȍtale i vȍdi; nĩ i je 
bílo vȉše; ȍnda sam i zatvȍrila; ȍnda smo njȉja rãnili ȍvak; kȁd jã dõđem kȍd 
njija; njȉma se dálo; mȁlo i provũčeš; njî su bíla trî brȁta vȁld; ȉmala je njî 
dvȍjicu. 
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Posvojne zamjenice
Posvojne zamjenice môj, tvôj izgovaraju se u Koritni mõj, tvõj. 
U genitivu jednine izgovara se obično mõga, tvõga prema standardnom 
mòjega i tvòjega. Ponekad se čuje i duži oblik mòjega, tvòjega, ali je tada 
naglasak nekad različit od naglaska u standardnom jeziku i glasi mojẽga, 
tvojẽga. Naglasak je u svim kosim padežima zavinut. Zabilježen je sljedeći 
primjer: jã sam mojõj sȁšila.
Umjesto posvojne zamjenice njȉhov, a, o izgovara se u nominativu njîv, 
njîva, njîvo ili njȉov, njȉova, njȉovo. Sklonidba te zamjenice u genitivu glasi 
njîvoga, njîve ili njȉovog, njȉove. Uočeni su sljedeći primjeri te zamjenice: na 
njîvo gȕvno; njȉovo je prȍstrano; tȁm je njîva kȕća; njȉovu smo zȅmlju rádili.
U dativu, lokativu i instrumentalu izgovara se njîvom, njîvoj ili njȉovom, 
njȉovoj.
Pokazne zamjenice
Sklonidba je pokaznih zamjenica gotovo ista kao i sklonidba tih zamjenica 
u standardnom jeziku. Iznimke od standardne deklinacije po kojima se govor 
Koritne razlikuje su:
a) uz uporabu pokaznih zamjenica tâj, tâ, tô govori se u Koritni nekad 
ȍtaj, ȍta, ȍto. 
 Genitiv zamjenice ȍtaj glasi ȍtoga, dativ i lokativ ȍtom, a instrumental 
s ȍtim: s ȍtim drȕmom; s ȍtim stãrim; ȍnda s ȍtim omélom; i razbȍlila 
od otoga; 
b) genitiv zamjenice tâ umjesto tê glasi ȍte, primjerice: ȉz ote nȁše 
ȍvčare. Početno o dodaje se i u ostalim padežima te zamjenice, 
primjerice ȍtu, ȍtoj, ȍtom: s ȍtom sȉkericom; 
c) u akuzativu pokazne zamjenica ònaj, òna često se izostavlja početno 
o pa se izgovara primjerice: nà naj (=nà onaj), ù ne (=ù one), 
primjerice: stào na naj bȅnt; tȁmo ȕ ne Požàrike; ù nom krȁju štȍ je; 
d) u genitivu množine pokaznih zamjenica izostavlja se završno –h, 
primjerice: òni (=ònih), tî (=tîh), oko òni bàgrama; ȉz tî sêla; dȍšle 
su pa su jȅli tî kolâča; 
e) često se govori tàki, ovàki, onàki na mjestu standardnoga –akav, 
primjerice: po kàkim lȉvadama; tàki òblak, ma kàki; čest je genitiv 
množine tàkija od zamjenice tàki.
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Neodređene zamjenice
Sklonidba je neodređenih zamjenica gotovo ista kao i sklonidba tih za-
mjenica u standardnom jeziku.
Razlike postoje, one su sljedeće:
a) neodređene zamjenice nȅtko, nȅšto, nȅki izgovaraju se u Koritni 
njȅko, njȅšta, njȅki, primjerice: žíge njȅke mãle tȁk bíle; njȅkad 
prȉvrate, njȅkad njȅšta; ako njȅka zvijêr odnȅse; tako je đéko bio 
njȅko vríme; njȅšta se nȉ nȅ sjećam.
b) neodređene zamjenice kojekàkav, svàkakav izgovaraju se u Koritni 
kao kojekàki, svakàki, primjerice: u kojekàkim pȍsudama; bȕde jȍš 
kojekàki dùmstovā; bílo je svakàki iménā; njekàka je, ne znam kàka 
je.
Pridjevi
Neodređeni su pridjevi u sklonidbi gotovo izjednačeni s određenima. 
Kada se opisuje promjenjivu osobinu nekoga predmeta često se koristi odre-
đeni umjesto neodređenoga oblika pridjeva, primjerice: pȁ mȉ mȅtala lãd-
ni òblog (=hladan oblog); a ìde jako vèliki ȍblak, tàki ȍblak (=vèlik ȍblak, 
tàkav ȍblak); pȕn čokoláde, nĩ šũplji kȍ sȁd što bȕde; tâj dân bȁš níje bȉo, ȅto 
da je bȉo njȅki lĩpi sùnčani.
Iza osnove koja završava na nepčani suglasnik dolazi gramatički morfem 
–o, dok se u standardnom jeziku tu nalazi –e, primjerice: Àndrašovo gȕvno, 
Rȁkušićovi pa Skočìbušićovi. 
Uočava se uporaba nastavka –eni u tvorbi pridjeva zȅmljeni: zȅmljeni 
tanjúri.
U komparativu pridjeva govori se obično –či, -ši, primjerice: jȁči, tȅži, 
gȍri. Neki pridjevi imaju komparativ na –iji tamo gdje je u standardnom jezi-
ku –ji, primjerice: bilȉji, crnȉji.
Prema primjerima kao skȕplji, povode se i neki drugi pridjevi pa se izgo-
vara primjerice: vȉšlji, sȕvlji.
Pridjevi kao kȑvav-kȑvavo-kȑvava imaju određeni oblik krvãvi, primje-
rice u Koritni se u crkvenom obredu križnoga puta izgovara: koji je za nas 
krvãvi krĩž nosio.
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Brojevi
Obično se govori dvîsto, trîsto, čȅtrsto, pêsto itd.
Govori se uvijek dvî (=dvijê), a taj oblik ostaje isti i u kosim padežima, 
primjerice: nĩ bilo dvî ženẽ.
Redni brojevi izgovaraju se ovako: četvrti, pẽti, šẽsti, sẽdmi, õsmi, devẽti, 
desẽti, pedesẽti, itd.
Prilozi
Uz prilog stvárno upotrebljava se u istom značenju i prilog ȉzbiljam: 
òzdravio sam ȉzbiljam ȍd otoga. 
Dok se u standardnom jeziku izgovara prilog tû, u Koritni se u istom 
značenju govori túde ili tũd: túde u sȅlu; sȁd ću jã zatvòrit tũd kȍd Andraševī; 
tũd ćemo spávat; mĩ ćemo tũd sâme bȉt cĩlu nôć. 
Kao prilog količine upotrebljava se prilog vàzdan, nepoznat u standar-
dnom jeziku: bílo gnjízdā vȁzdan ȕ toj ȍvčari.
Umjesto gdjȅ govori se uvijek đȅ. Zabilježeni su sljedeći primjeri: đȅ ćeš 
tĩ tũć; čȕjem jã đȅ ȍna kãže; òvamo đȅ se ložĩ; njȅgđe nàšli; jã nȅ znam đȅ 
smo svi i pȍsjedali.
Prilog đȅ govori se u značenju priloga kàmo i kàko iz standardnoga jezi-
ka, primjerice: čȕjem jã đȅ ȍna kãže; đȅ ćeš tĩ tũć.
Zabilježeni su sljedeći primjeri priloga kȕda, kȕd, nikùda, nikȕd, njȅku-
da: kȕd se sàkrila; òtekla njȅkuda; vȉdiš kõlki oblȁčina, kùd ćemo; òtekla 
njȅkuda; kȕd se tô vȍzilo.
Često se koriste složeni prilozi, primjerice: sùtradan, òtale, ovdàle i dru-
gi. U značenju standardnih priloga odánde i odávde govori se u Koritni on-
dàle, òndal i ovdàle, òvdal, primjerice: ȍnda smo ȍtale; ȍtkal smo dȍšli, ȍtale 
i vȍdi.
Prema standardnom dȍlje izgovara se dȍle, a prema lȍše izgovara se lȍšo. 
Prilog lȍšo najvjerojatnije je, prema Ivšiću9, nastao analogijom prema prilogu 
dȍbro.
9 Stjepan IVŠIĆ, „Današnji posavski govor„, RAD, 196/1913
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Uočava se ikavski izgovor u mnogim prilozima kao što su, primjerice: 
prîko (= prijêko), naprĩd (= nàprijed).
Od ostalih vremenskih priloga često se upotrebljavaju: lãni (ali i lãne), 
ȍnda, pódne, prȍljetos, sȁda, njȅkad i drugi. Česti mjesni prilozi su i: na-
prĩd (= nàprijed), ostrãg (= otrága), ȍdnikale, ȍdnikuda, odozdõl (= òzdol), 
odozgõr (= òzgor), unũtra, õm (= óvdje) i drugi. Zabilježeni su sljedeći pri-
mjeri: ȍnaj sôk unũtri bȉo; odostrága na pȅći; a níje tũd, õm blȉže; mȅtneš 
mêsa unũtra; ljûdi oprĩd, žȅne ostrãg; oprĩd, prȅdnja sȍba, tũd je bȉo bájo i 
néna.
Česti su prilozi koji su složeni od završetaka –put, -der i –red, primjerice: 
jedampũt, najedampũt, jedàred: ȍnda kàdgod jedampũt; mȅtne se đègoder; 
ȍnda kȁd se kàdgoder oládi; jã sam kod njẽ odjedàmput naȕčila.
Od priloga količine često se upotrebljava prilog ȍdviše (u značenju prȅvi-
še).
Prijedlozi
Uz prijedlog pô u istom se značenju često izgovara i prijedlog rȁd. Uoče-
ni su sljedeći primjeri: dȍšli su pò nās; tî sȁd ȉdu ràd nas.
Javljaju se i prijedlozi brȅz (= bȅz) i nȕz (= ȕz): ònak se ȉšlo brȅz mȁra-
me; tô se ȍbjesi nȕz oto đȅ se umĩvaš.
Pridjev rȁd upotrebljava se i kao prijedlog i kao prilog. Primjerice, u re-
čenici: Tî sȁd ȉdu rȁd nas. rȁd je upotrijebljen kao prijedlog, a u rečenici Nije 
ràda dõć. rȁd je upotrijebljen kao prilog.
Umjesto prijedloga o uz glagol lȕpiti govori se u Koritni lȕpiti ȍd nešto, 
primjerice: lȕpit ȍd zemlju. Isto se događa i uz glagol pripovídati, primjerice: 
õn misli da jã pripovĩdam od njȅg.
Upotrebljava se prijedlog ob, primjerice u riječima ȍbnoć i ȍbdan u koji-
ma je prijedlog naglašen i izgovoren u cjelini s imenicom. Zabilježena su dva 
primjera iz govora Koritne: ȍnda smo spávali ȍbnoć, a ȍbdan smo pȕtovali.
Kao i u ostalim oblicima riječi, i u prijedlozima dolazi do gubljenja su-
glasnika. Gubi se završno d u prijedlogu od pa se taj prijedlog često izgovara 
kao o, primjerice: to mõra bȉt svȅ isjȅčeno ò tī gròmovā; ne znam o čèga. Gubi 
se završno u u prijedlogu mèđu pa se izgovara mȅd, primjerice: mȅd nama.
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LEKSIK
Leksik govora Koritne vrlo je bogat i čuva posebnosti toga kraja, života 
njegovih ljudi. Mogu se čuti brojni turcizmi, germanizmi, arhaizmi. Kako 
bi leksik Koritne bio što jasniji i što više riječi zabilježeno, riječi su ovdje 
zapisane u mali rječnik u kojemu su riječi podijeljene prema pojmovnim 
grozdovima i poredane abecednim redom. Pojmovni grozdovi unutar kojih 
su bilježene riječi su: kuća, poljoprivreda, kuhinja, odjeća, obitelj (rod), život.
KUĆA:
ȁmfort, im. m. rod – ulaz u dvorište za kola kroz kuću 
ȁmbar, im. m. rod – dvorišna zgrada koja služi kao spremište za žito, ječam 
i sl.
ȁvlija, im. ž. rod – dvorište
bèšika, im. ž. rod – kolijevka
cȍkli, im. m. rod – donji, izbočeni dio kuće
čȁrdak, im. m. rod – drveno spremište izgrađeno na stupovima, služi za 
spremanje kukuruza
ćȕprija, im. ž. rod – most preko prokopa, pred kućom
drȕm, im. m. rod – cesta posuta kamenom
đéram, im. m. rod – velika poluga na bunaru
fìranga, im. ž. rod – zavjesa 
gȁnjak, im. m. rod – trijem uz kuću
kànapet, im. m. rod – kuhinjski ležaj 
kìjer (kijẽr), im. m. rod – dvorišna zgrada obično namijenjena mladencima
krȅdenc, im. m. rod – kuhinjski ormar
lũžnica, im. ž. rod – posuda za iskuhavanje i pranje rublja lugom
nȕmera, im. ž. rod – kuća s okućnicom
ȍklica, im. ž. rod – stolica bez naslona
ȍkno, im. s. rod – pregrađeni dio ambara 
ȍtarak, im. m. rod – ručnik 
pȁtos, im. m. rod – drveni pod u kući
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pȅrina, im. ž. rod – prekrivač za zimu punjen guščjim perjem 
pȍnjava, im. ž. rod – 1. donja ponjava = plahta, 2. gornja ponjava = prekrivač 
na krevetu ukrašen čipkom
staklenjãk, im. m. rod – ostakljeni ormar u kojemu se držalo rȕvo
šȁmac, im. m. rod – odvodni kanal uz cestu, ispred kuće
šȁmlica, im. ž. rod – niska stolica bez naslona
šifonjẽr, im. m. rod – ormar 
špȍret, im. m. rod – peć na drva
POLJOPRIVREDA:
àršov, im. m. rod – štihača 
bȁla, im. ž. rod – veliki svežanj sijena ili slame
bâšća, im. ž. rod – vrt
bašćȉca, im. ž. rod – mali vrt uz kuću
báza, im. ž. rod – naziv za biljku bazgu
brȅska, im. ž. rod – breskva
čokȍtina, im. ž. rod – unutarnji dio kukuruznoga klipa
čôrda, im. ž. rod – stado na pašnjaku
čuvȁrkuća, im. ž. rod – biljka koja raste na krovu 
jàbučica, im. ž. rod – rajčica
kȁmara, im. ž. rod – stog sijena ili slame 
mârva, im. ž. rod – stoka
mȅsara, im. ž. rod – svinjokolja
tȁličke, im. ž. rod – drvena kolica koja služe kao pomoć u radu 
tȉtrica, im. ž. rod – kamilica 
KUHINJA:
čekmèže, im. s. rod – ladica u kuhinjskom stolu 
čórba, im. ž. rod – juha
dȉmstati, gl. nesvrš – pirjati
dȕmst, im. m. roda – ukuhano voće (najčešće višnje i kajsije) za zimnicu
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đȉgerice, im. ž. rod – jetra
fȉlovan, pridj. opis. – punjen, primjerice: punjena paprika u Koritni se kaže 
fȉlovana paprika
gombóca, im. ž. rod – knedla, okruglica od tijesta punjena pekmezom
kalàisan, pridj. opis. – obloženo kalajem (kositrom), najčešće se odnosi na 
posuđe
kȁpulja, im. ž. rod – grabilica za juhu
kastróla, im. ž. rod – zdjela
kȁšika, im. ž. rod – žlica
kaȕrma, im. ž. rod – jelo od iznutrica (tripice)
kérma, im. ž. rod – kvasac
kisȉca, im. ž. rod – drvena pisaljka za šaranje jaja 
kremenádla, im. ž. rod – svinjski odrezak
kȕljen, im. m. roda - kulen
lȉstići, im. m. roda – vrsta kolača od lisnatoga tijesta 
lȍpar, im. m. roda – pokolopac 
mȁslenica, im. ž. rod – kolač od dizanoga tijesta najčešće s orasima ili makom 
(orahnjača, makovnjača)
minȉca, im. ž. rod – slatka bundeva od koje se peku kolači 
módla, im. ž. rod – kalup za kolače 
nȁčve, im. ž. rod – drveno korito za tijesto koje je služilo za pripravu kruha
nòklice, im. ž. rod – tjestenina za juhu, žličnjaci
oklȁgija, im. ž. rod – razvijač za tijesto 
ȍšapa, im. ž. rod – suho voće (uglavnom jabuke) nanizano na konac
polȍsmaka, im. ž. rod – okrugla, drvena posuda u koju se stavljao kukuruz 
(drugi naziv za polȍsmaku je porcijõn)
pȕcare, im. ž. rod – kokice (pȕcati pȕcare= peći kokice)
rúčak, im. m. rod – doručak 
sȉnija, im. ž. rod – stol 
stȕpka, im. ž. rod – alat za tucanje maka
šôljica, im. ž. rod – šalica
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tênfani krȍmpir – gnječeni, restani krumpir
tȑpežnjak, im. m. rod – plastični stolnjak
ùžina, im. ž. rod – ručak 
vȁrnjača, im. ž. rod – kuhača 
ODJEĆA:
bîlka, im. ž. rod – vrta ženske rubine
bȕmbačica, im. ž. rod – pribadača
čȁkšire, im. ž. roda – muške hlače
đȅndar, im. m. rod – ukrasna ogrlica
fâlta, im. ž. roda – preklop na tkanini
fȑčka, im. ž. roda – kovrča na kosi (fȑčkava kȍsa = kovrčava kosa)
frȍsluk, im. m. rod – prsluk 
fȕsekla, im. ž. roda – debela, vunena čarapa za zimu
kȉka, im. ž. roda – kosa
knégla, im. ž. roda – način češljanja ženske kose, poput punđe
pantȁfule, im. ž. roda – ženska obuća
potpȅtalo, im. s. rod – šarena tkanina koju su žene nosile u crkvu i na njoj 
stajale i klečale
rȁjtozne, im. ž. roda – muške hlače 
rȍklja, im. ž. roda – bijela podsuknja, dio ženske nošnje 
šlàjer, im. m. rod – veo 
štrîmfle, im. ž. roda – ženske duge čarape
OBITELJ (ROD, ODNOSI):
ȁldumaš, im. m. rod – čašćenje nakon dobro obavljena posla ili rođenja djeteta 
i sličnih proslava
čȉča, im. m. rod – stric 
đéko, im. m. rod – djed od milja
ȉnoča, im. ž. roda – ženina suparnica, muževa ljubavnica, druga žena
jȅtrva, im. ž. roda – žena udana za muževa brata 
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néna, nênka, im. ž. roda – starija sestra ili sestrična
strȉna, im. ž. roda – stričeva žena
svît, im. m. rod – narod 
šógor, im. m. rod – šurjak, ženin brat
zàuva, im. ž. roda – muževa sestra
ZANIMANJA:
čávo, im. m. roda – muškarac koji vodi svatove
đãk, im. m. roda – učenik
inđilĩr, im. m. roda – čovjek koji mjeri zemljište
pȍp, im. m. roda – svećenik
rȅduša, im. ž. roda – kuharica, žena koja se brine o kući i kuhanju
ŽIVOT:
ȁntrav, pridj. opis. – nezgrapan
baljȅzgati, gl. nesvrš. – pričati gluposti
Brašánčevo, im. s. rod – blagdan Tijelova
búćkati, gl. nesvrš. – pričati gluposti
cȕnjati, gl. nesvrš. – lutati, vrzmati se
divãn, im. m. roda – razgovor
divãniti, gl. nesvrš. – 1. razgovarati, 2. ljubovati
dočíkati, gl. nesvrš. – dočekivati goste
đípati, gl. nesvrš – skakati
gȕrav, pridj. opis. – pogrbljen, sitan, nedorastao 
ȉgrati, gl. nesvrš. – plesati u kolu
ȉntačiti se, gl. nesvrš. – biti uporan, prkositi
kàpara, im. ž. roda – predujam, zalog koji se daje prije kupnje
kériti se, gl. nesvrš. – veseliti se uz pjesmu i glazbu
kȉrbaj, im. m. roda – crkveni god
krȉspan, im. m. roda – božićno drvce
lârmanje, gl. im. – vikanje
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lèmojzina, im. ž. roda – milodar crkvi koji se daje na svakoj misi 
mȁntati se, gl. nesvrš. – gubiti ravnotežu, gubiti svijest
mlȁdež, im. m. roda – madež
opȍćinit, gl. svrš. – odmoriti se
posĩlo, im. s. rod – sijelo
safũn, im. m. roda – sapun
trȅskanja, im. ž. roda – sitna drvca za potpalu vatre 
ANTROPONIMIJA I TOPONIMIJA 
a) Imena, prezimena i nadimci
Hipokoristična imena muškoga roda u Koritni najčešće se tvore gramatič-
kim morfemom –o, međutim mnoga su od njih izgubila svoje hipokoristično 
značenje, primjerice Đúro, Stípo, Pávo, Máto, Míjo, Bóžo itd. Hipokoristična 
imena muškoga roda mogu se tvoriti i gramatičkim morfemom –a, primjerice 
Jȍza, Mȁta, Stȉpa, Đȕka. 
Ženska hipokoristična imena tvore se u Koritni gramatičkim morfemom 
–ka, primjerice Jêlka, Pâvka, Ânka, Îvka ili –ica, Rȕžica, Bȁrica, Kȁtica, no i 
ta su imena već izgubila svoje hipokoristično značenje.
Učestalo je korištenje polusloženica, primjerice: bȁć-Mȁta, strȉn-Mára. 
U sklonidbi prvi dio polusloženice ostaje nepromijenjen, a drugi se sklanja. 
Uočeni su sljedeći primjeri u govoru Koritne: tũd jã nãđem čȉč-Mârka ȍnog 
Bláževog; bȁj Mârko jȅs tĩ tô; bȁb-Êva nȁm dȍlazila; pa dâj čȉč-Mȁrka; pȁ j 
bȉo kȍd strȉn-Káte Périne.
Sekereš10, govoreći o prezimenima u Koritni, nabraja ona koja su u Korit-
ni prisutna još prije Drugoga svjetskoga rata. Od nabrojanih prezimena, u Ko-
ritni su još uvijek prisutna sljedeća prezimena: Augustínović (Bibȉćevi, Bláže-
vi), Blážević (Andrčȉni, Ándrini, Đȕkini), Brođánac (Lòparčevi), Dùkmanić 
(Kȍlarevi), Ȅrnješ, Ȅrvačić (Ívini, Tômčini), Gálac, Gradištánac (Blàžićevi, 
Mȉškovi, Šimȉćevi), Gregáčević (Tomašànački), Josípović (Îvkini, Stâjkini), 
Júrjević (Pȅtrićevi), Kéreš, Korájac (Andraševi, Jósini, Périni), Kulèšević, 
10 Stjepan SEKEREŠ, „Antroponimija i toponimija Vuke i okolih sela„, Hrvatski dijalektološki 
zbornik, 3/1973, 319 – 331.
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Lončárević (Slàvićevi), Marínović (Matȍševi), Miladínović (Bȁrtalovi), Pȁ-
čarić (Bláškovi), Pȁp, Rèbekić (Bláževi), Srémac, Tȁkač, Zȅgnal (Gârčevi). 
Iz navedenih prezimena vidljivo je da prezimena u Koritni najčešće završava-
ju na –ović i –ić, rjeđe na –ac. Neka su nastala po očevu imenu (Marínović), 
neka po očevu zanimanju (Lončárević), osobinama (Ȅrvačić, = ȑvač) ili po 
mjestu ili kraju odakle potječu (Brođánac, Brođánci; Gradištánac, Gràdište; 
Srémac, Srijem). 
Poslije raspadanja kućnih zadruga ili doseljenja nekih obitelji s istim pre-
zimenom, postojalo je više obitelji s istim prezimenom pa se javila se potreba 
za razlikovanjem tih obitelji. Nastali su obiteljski nadimci koji su se prenosili 
na potomke11. Obiteljski nadimci danas zastupljeni u govoru Koritne navede-
ni su u zagradama nakon prezimena. Najviše je nadimaka nastalo po očevu 
imenu (Pȅtrićevi, Bȁrtalovi, Bláškovi, Mȉškovi, Šimȉćevi), a puno rjeđe prema 
majčinu imenu (Stâjkini, Îvkini). 
Etnici za muški rod u Koritni se najčešće tvore gramatičkim morfemima 
–ac i –jan, primjerice: Seméljac, Šȍdolovčan. Etnici za ženski rod najčešće 
završavaju na –ka. Zabilježeni su sljedeći primjeri: ȍnda òpet se ukljũčimo sa 
Semẽljkama, Kèšinkama. 
b) ulice
Selo Kòritna dobilo je ime, prema kazivanju starijih stanovnika12, prema 
imenu bara koje su se nalazile na mjestu današnjega sela, Vèliki i Mãli kòrit-
njak. Dijelovi sela imaju sljedeće nazive:
Dùgački krâj – naziv je dobio prema svom obliku; danas se zove Kòlod-
vorska ȕlica jer vodi prema željezičkoj postaji;
Mãli krâj – naziv je dobio također prema svom obliku;
Sèmber – naziv je dobio po nekom stanovniku koji je doselio iz Sembe-
rije; 
Cȉganski ȕtvaj – naziv je dobio po pašnjaku ȕtvaj na kojemu su nekada 
stanovali Romi;
Sèlenča – naziv je dobila po sanovniku koji je doselio iz Selenče (Bačka);
Brèžnica – naziv je dobila po istoimenoj bari koja se nalazi uz taj predjel.
11 S. SEKEREŠ, „Slavonski porodični nadimci„, Onomastica jugoslavica 3-4 / 1973/74, 142.
12 S. SEKEREŠ. „Antroponimija i toponimija Vuke i okolih sela„, 324. 
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Polja kojima je okružena Koritna imaju nazive Bȅnin bòstan (po vlasniku 
kojemu je pripadalo), Pljóštavina (po bari koja je bila uz njega), Ȁda (po šumi 
uz koju se nalazi), Gájevi, Cȑkvište (po građevini koja je bila uz njega), Sèlište 
(po naselju uz njega), Požàrike (po velikom požaru koji se ondje dogodio). 
Zaključak
Govor se Koritne ubraja u slavonski dijalekt, posavski poddijalekt. U go-
vor su Koritne prodrli mnogi elementi novoštokavskoga govora pod utjeca-
jem govora doseljenika iz Bosne te pod utjecajem standardnoga jezika. Na 
temelju provedenoga istraživanja može se zaključiti da govor Koritne uglav-
nom čuva osobine slavonskoga dijalekta, prije svega zavinuti naglasak, mno-
ge stare riječi, nekoliko riječi šćakavskoga izgovora, ikavsko-jekavski refleks 
jata, čuvanje završnoga –l , nepostojanje glasa h, gubljenje suglasnika, gubi-
tak imperfekta i glagolskog priloga prošlog, treću osobu množine prezenta 
na –aje, izostavljanje glagolskog predikata u pripovijedanju i mnoge druge. 
Bitno je istaknuti da se u govoru Koritne vrlo dobro očuvao akut, kako među 
starijim, tako i među mlađim govornicima, što je vrlo bitno s obzirom na 
činjenicu da se danas akut sve više gubi iz slavonskih govora. Isto je tako 
dobro očuvan i leksik bogat starim riječima koje svjedoče o nekim prošlim 
vremenima i nekim drugim prilikama. Očuvanje govora Koritne, kao i ostalih 
slavonskih govora, važno je za očuvanje hrvatskoga jezičnoga bogatstva.





This paper describes the linguistic features of the dialect used in Koritna, a village located 
northeast of Đakovo. Slavonian dialects are increasingly changing under the influence of the 
standard language. Old linguistic features are kept alive today mostly by the elderly popu-
lation. The aim of this article is to give an overview of the features of the Slavonian dialect 
preserved in the Koritna dialect.
Koritna dialect belongs to the Slavonian dialect, Posavina, subdialect. Many elements of 
the Neo-Shtokavian entered the Koritna dialect under the influence of the dialect of Bosnian 
immigrants and the standard language. Based on the conducted research, it can be concluded 
that the features of the Slavonian dialect are still preserved in the Koritna dialect, above all 
the acute accent, many old words, a few words with the šćakavski (Western Shtokavian) 
pronunciation, the Ikavian-Ekavian reflex of the phoneme jat, preservation of the final –l, 
absence of the sound h, reduction of consonants, loss of the imperfect tense and the perfective 
verbal adverb (gerund), the third person present plural -aje, the omission of the verbal predi-
cate in storytelling, and many others. It is important to emphasize that the usage of the acute 
accent is well preserved both among the older and younger speakers, which is very important 
given the fact that it is increasingly disappearing from the Slavonian dialect. Language rich 
in old words has also been preserved, bearing witness to the times gone by. The preservation 
of the Koritna dialect, as well as other Slavonian dialects is important for the preservation of 
the Croatian linguistic wealth.
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